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TORUL’UN SOSYAL VE EKONOMĠK DURUMU (1831-1915)  
 
     ÖZET 
 ÇalıĢmamızda, Osmanlı Devleti‟nin Trabzon Eyaleti‟ne bağlı Torul Kazası‟nın 
sosyal ve ekonomik durumu, ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı merkezileĢme hareketi 
çerçevesinde 1831 yılından 1915 yılına kadar yapılan nüfus sayımları merkeze alınarak 
incelendi. Kazada yaĢayan tebaanın sosyal yapısını oluĢturan demografisi, göç hareketleri 
ile kazanın iktisadi yapısını oluĢturan maden iĢletmeciliği, yerel pazarlar, ormancılık, 
ulaĢım, haberleĢme, hayvancılık gibi faaliyetler de araĢtırmamız dâhilinde ele alındı. 
 Tezimizde Osmanlı nüfus kayıtları, Torul‟un sosyal ve ekonomik profilinin ortaya 
çıkarılması açısından analiz edildi. Nüfus sayımları bağlamında kazada yaĢanan sorunların 
nedenleri tespit edildi. 19.yüzyıl boyunca kazanın idari yapısının teĢekkülü ortaya çıkarıldı. 
Ayrıca Tanzimat devrinde eğitim alanında yaĢanan yenileĢmelerin Torul Kazası‟na etkileri 
açıklandı. 
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  SOCĠAL AND ECONOMĠC SĠTUATĠON OF TORUL 
     ABSTRACT 
 In this thesis,social and economic situation of Torul District of Trabzon Province 
in Ottoman Empire was analysed focusing on the nineteenth century Ottoman 
centralisation movement and population censuses from 1831 to 1915. The people who 
lived in here have been taken into consideration with their social and economic activities, 
such as  movement of migration, demography, local markets, livestock industry, 
tranportation and communication.  
  In this study, it is aimed to evaluate the Ottoman population register to construct 
social and economic profile of Torul. In that respect causes of problems in district  were 
identified. During the 19th century, formation of administrative structure in this region was 
revealed. Besides, the impact of educational reform on Torul‟s district was explained. 
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